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Описываются основные этапы становления ветеринарного образования в Беларуси (1917 – 1959). 
Развитие в первой половине XX века ветеринарного образования явилось переломным моментом в раз-
витии ветеринарного дела в Беларуси, что способствовало организации систематической подготовки 
ветеринарных кадров высшей квалификации и развертыванию научно-исследовательской работы в об-
ласти ветеринарии. В стране в довоенный и послевоенный периоды была создана широкая система 
высшего и среднего специального ветеринарного образования, а также повышения квалификации вете-
ринарных специалистов, работающих на производстве. В данный период в республике значительно воз-
росло количество ветеринарных специалистов, произошло качественное совершенствование ветери-
нарного образования, обусловленное улучшением материально-технической базы ветеринарных учебных 
заведений и повышением оснащенности ветеринарной службы в целом. 
 
Стратегическая цель современной системы образования – вхождение в мировое образовательное 
пространство. В связи с тенденциями общемирового и республиканского значения модернизации про-
фессионального образования возникла необходимость в системном историко-педагогическом анализе 
становления и развития образования.  
Цель данного исследования – выявление основных тенденций развития системы ветеринарного 
образования в Беларуси в период 1917 – 1959 годов, что позволит изучить механизм исторической пре-
емственности в развитии ветеринарного образования, а также определить наиболее эффективные меры, 
которые следует принять для ее реформирования в новых социально-экономических условиях.  
Работа выполнена с использованием методов анализа и обобщения литературы, нормативных до-
кументов, изучения и обобщения передового педагогического опыта. 
Исследовательская часть. В начале XX века становление ветеринарного образования в Беларуси 
было детерминировано состоянием развития ветеринарной медицины. В данный период развитие вете-
ринарного образования в республике было обусловлено рядом обстоятельств, важнейшими из которых 
являлись: малочисленность ветеринарного персонала и недостаточное качество его подготовки, широкое 
распространение эпизоотий, необходимость расширения и укрепления сети ветеринарных учреждений, в 
том числе образовательной направленности. 
Первая мировая война причинила животноводству и ветеринарии страны огромный ущерб. Общая 
продукция сельского хозяйства в 1920 году составляла около половины довоенной. Так, количество ло-
шадей уменьшилось до 702 тысяч голов, свиней – до 1204,8 тысячи [1, с. 72]. Резко возросла общая забо-
леваемость животных. Быстро стали распространяться сибирская язва, ящур, повальное воспаление лег-
ких крупного рогатого скота, сап лошадей, бешенство и другие болезни.  
Ветеринарное управление МВД с 25 октября 1917 года прекратило свою деятельность и фактиче-
ски не работало более шести месяцев. Местные ветеринарные органы были лишены руководства, финан-
сирования, материального обеспечения и не могли проводить планомерную борьбу с эпизоотиями. Мно-
гие ветеринарные врачи эмигрировали, что еще больше ослабило кадровый состав ветеринарной службы 
и результативность борьбы с болезнями животных. В связи с мобилизацией ветеринарных специалистов 
в армию большое число ветеринарных участков и пунктов бездействовало.  
В связи с этим 9 июня 1920 года Совнарком РСФСР принял Постановление по вопросу «О пра-
вильном использовании ветеринарных врачей и ветфельдшеров и порядке их мобилизации» [2]; 23 июня 
1920 года Совет Труда и Обороны принял Постановление «Об ускоренном выпуске ветеринарных вра-
чей» [3], а 4 ноября 1921 года им было принято Постановление «О снабжении бактериологических ин-
ститутов и лабораторий республики, вырабатывающих лечебные, предохранительные и диагностические 
сыворотки» [4].  
В январе 1921 года с целью улучшения постановки ветеринарного образования в Москве был со-
зван Всероссийский съезд военных комиссаров и представителей профессорско-преподавательского со-
става и студенчества ветеринарных институтов, который принял ряд решений по организационному ук-
реплению институтов и улучшению материального положения преподавательского состава, рабочих, 
служащих и студентов. Он высказался за создание в ветеринарных институтах двух факультетов – вете-
ринарного и зоотехнического, а также за необходимость увеличения их количества. 
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До 1925 года в нашей стране зоотехников как специалистов практически не было. За кормлением 
и содержанием животных наблюдали ветеринарные врачи, агрономы и животноводы-любители.  
Успешная борьба с болезнями животных, развитие белорусской ветеринарии, обеспечивающей 
рост и благополучие животноводства республики, возможны были только при наличии республиканских 
законодательных норм. Остро встал вопрос о разработке проекта Ветеринарного устава Беларуси, кото-
рый был утвержден 14 июля 1924 года II сессией Центрального Исполнительного Комитета Советов 
БССР VI созыва. В Уставе значительное место отводилось развитию ветеринарного образования и созда-
нию в населенных пунктах ветеринарно-санитарного попечительства [5]. 
В 20-е годы XX века гражданской и военной ветслужбами Наркомзема РСФСР проводилась 
большая организационная работа по улучшению деятельности ветеринарных учебных заведений и от-
крытию новых ветинститутов, что способствовало росту общей численности ветеринарных кадров.  
К 1925 году в СССР имелось 9 ветеринарных институтов: 6 – в РСФСР, 2 – в Украинской ССР,  
1 – в Белорусской ССР. 
К преподавательской работе в ветеринарных институтах привлекали магистров ветеринарных на-
ук и опытных врачей-практиков. На общеобразовательные дисциплины по учебному плану отводилось 
15 % учебного времени, а на специальные дисциплины – 85 %. Лекции занимали 57 % времени обучения, 
практические занятия – 43 % [6]. Учебные программы составлялись кафедрами, утверждались Ученым 
советом института. Срок обучения составлял четыре года. 
В Беларуси с введением НЭПа наблюдалось значительное оживление сельскохозяйственного про-
изводства и экономический рост. Однако болезни животных все же наносили ощутимый урон. Республи-
ке срочно требовалось решить вопрос об увеличении численности ветеринарных специалистов, острый 
дефицит в которых БССР испытывала. 
Одновременно с развитием животноводства и промышленных предприятий, перерабатывающих 
животноводческое сырье, росла и сеть ветучреждений. Для распространения и популяризации ветери-
нарных знаний в 1918 году в Витебске был организован ветеринарно-зоологический музей (Дом ветери-
нарного просвещения). Здесь же в 1922 году на базе губернской ветеринарной лаборатории был создан 
Белорусский государственный ветеринарно-бактериологический институт, который в то время являлся 
центром ветеринарной науки в Беларуси. 
В связи с нехваткой ветспециалистов и необходимостью подготовки кадров в 1922 году в Минске 
был открыт ветеринарный техникум с трехлетним сроком обучения. 
На Всебелорусском съезде ветеринарных врачей 27 июня 1924 года было внесено предложение об 
организации в Витебске ветеринарного института. ЦК Компартии Белоруссии одобрил это предложение, 
и 6 августа 1924 года на заседании совнаркома БССР были обсуждены вопросы организации. При под-
держке Центрального управления ветеринарии Наркомзема РСФСР 4 ноября 1924 года принято поста-
новление президиума ЦИК БССР об открытии Витебского ветеринарного института (ВВИ). 
Ветеринарный институт был открыт на базе сельскохозяйственного техникума, организованного в 
1921 году по постановлению Совнаркома РСФСР. В целях совершенствования практической подготовки 
специалистов при ветинституте были организованы ветеринарно-бактериологический, ветеринарно-
анатомический, орнитологический, энтомологический музеи и ботанический сад. 
Торжественное открытие вуза состоялось 8 ноября 1924 года. Коллектив преподавателей и студен-
тов возбудил ходатайство перед Наркомземом и ЦИК БССР о присвоении институту имени Октябрьской 
революции. Эта просьба была удовлетворена 6 декабря 1924 года. 
Первым ректором ВВИ был назначен Е.Ф. Алонов, усилиями которого в 1925 – 1926 годах 
впервые при институте были организованы повторные курсы для ветеринарных фельдшеров. При ин-
ституте в 1926 году был открыт вечерний рабочий факультет на 60 человек, а в 1927 году – недельный 
рабочий университет.  
Занятия в Витебском ветеринарном институте начались 24 ноября 1924 года. Число студентов 
составляло сто человек, преподавателей – одиннадцать.  
Первый выпуск (80 врачей) состоялся в 1928 году.  
К 1934 году ветинститутом было подготовлено 543 ветврача и 64 зоотехника. 
Институт бурно развивался – к 1940 году были построены общежития, хирургический, терапевти-
ческий и инфекционный корпуса, оборудованы хирургическая, терапевтическая, акушерская, инфекци-
онная и инвазионная клиники, рентгенкабинет, созданы зоологический, анатомический, паталогоанато-
мический, гельминтологический и другие учебные музеи; на пяти курсах университета обучалось более 
800 студентов и работало 70 преподавателей.  
Постановлением Наркомзема БССР институту в качестве учебного хозяйства был передан совхоз 
«Подберезье». В 1933 году в Витебском ветеринарном институте был образован зоотехнический фа-
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культет, который в 1939 году был закрыт, но в 1950 году снова восстановлен и функционирует до на-
стоящего времени. 
В 1924 году Минский ветеринарный техникум было разрешено реорганизовать в ветеринарный 
факультет Минского сельскохозяйственного института, но в связи с открытием Витебского ветеринарно-
го института Минский веттехникум был закрыт. При ВВИ в 1930 году был открыт ветеринарный техни-
кум, который в 1933 году был выделен в самостоятельную учебную единицу. 
Перед второй мировой войной Витебский ветеринарный институт был в определенной степени 
укомплектован кадрами профессоров и преподавателей, имел хорошо оборудованные клиники, музеи, 
кафедры, учебные кабинеты. За предвоенный период в институте было подготовлено свыше 1500 вете-
ринарных врачей и ученых-зоотехников. 
Нападение фашистской Германии на Советский Союз прервало работу института, 5 июля 1941 года 
его эвакуировали на восток страны. Во время оккупации Беларуси институту был нанесен огромный 
ущерб. Было уничтожено всѐ научно-учебное оборудование, клиники, лаборатории, музеи, библиотека, 
учебное хозяйство. 
После освобождения города Витебска в институт вернулись преподаватели и студенты, усилия-
ми которых проделана огромная работа по восстановлению института. В январе 1945 года к занятиям 
приступили 162 студента из 478 обучавшихся в начале войны. За короткий срок лаборатории и кафед-
ры института при поддержке правительственных органов были оснащены новейшим по тому времени 
оборудованием. 
Важнейший этап развития ветеринарного образования в республике начался в марте 1946 года, ко-
гда Верховным Советом СССР был принят закон о пятилетнем плане восстановления и развития народ-
ного хозяйства страны, которым предусматривалось полное восстановление продуктивного обществен-
ного животноводства, всемерное увеличение рабочего скота в районах, подвергшихся оккупации, что 
должно было обусловить превышение довоенного уровня численности поголовья с одновременным по-
вышением его продуктивности. 
Необходимо было в первую очередь восстановить пострадавшие регионы. Ветеринарной науке 
подлежало разработать новые, более эффективные методы борьбы с болезнями скота и птицы, макси-
мально снизить потери и повысить рентабельность ведения животноводства. 
В послевоенные годы в Беларуси ощущался большой недостаток ветеринарных специалистов. 
Большинство ветеринарных фельдшеров не имели специального образования. Так, в Речицком районе 
из 11 ветеринарных фельдшеров, работавших в 1945 году в зооветпунктах, только три имели среднее 
образование. В ветеринарных учреждениях не хватало медикаментов, биопрепаратов и инструментария, 
в связи с этим лечебная эффективность была невысокой. В связи с плохим кормлением, неправильным 
содержанием животных, а также непринятием своевременных мер борьбы инфекционные и инвазионные 
болезни поражали большое поголовье. 
Однако, несмотря на тяжелое положение ветспециалистов, плохую обеспеченность ветучрежде-
ний медикаментами и оборудованием, отсутствие транспортных средств, ветработники принимали 
активное участие в восстановлении сельского хозяйства, и особенно животноводства. В 1944 году на 
контрольно-пропускных пунктах проводилось клиническое обследование и диагностические исследова-
ния реэвакуированных из восточных областей животных.  
Главное ветеринарное управление Наркомзема СССР, ветеринарные управления Наркомземов со-
юзных республик и местные ветеринарные органы, а также ученые принимали активные меры по оздо-
ровлению животноводства от заразных болезней. Большая работа проводилась по ликвидации инфекци-
онной анемии лошадей, для чего при Всесоюзном институте экспериментальной ветеринарии были орга-
низованы специальные курсы по переподготовке ветеринарных врачей, которые сыграли впоследствии 
важную роль в ликвидации очагов этой болезни.  
По предложению Минсельхоза СССР 28 сентября 1949 года Советом Министров СССР принято 
Постановление «О расширении и укреплении государственной сети зооветучреждений» [7], а 11 января 
1950 года – «О расширении сети ветеринарно-санитарных, диагностических и лечебных учреждений 
Министерства сельского хозяйства СССР» [8]. 
Аппаратом Ветеринарного управления совместно с учеными и работниками Зоотехнического 
управления и Управления кормов были разработаны «Зоотехнические и ветеринарные правила по уходу 
за скотом, его содержанию и кормлению», которые 23 декабря 1949 года были утверждены руководством 
Министерства и являлись основным нормативным документом для ветеринарных, зоотехнических спе-
циалистов и других работников животноводства [9].  
В данный период в БССР ощущался недостаток в проведении научно-исследовательской работы 
по ветеринарии. Организованная в 1941 году на базе ветеринарного бактериологического института в 
Витебске научно-исследовательская ветеринарная опытная станция вместе с учебным ветеринарным ин-
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ститутом не могли обеспечить возрастающие потребности в научно-исследовательской работе разви-
вающегося животноводства, а также в организации противоэпизоотических мероприятий, в связи с этим 
возникла необходимость в организации Белорусского научно-исследовательского ветеринарного инсти-
тута, который был создан в 1956 году. 
В организации ветеринарных мероприятий в послевоенные годы большую помощь ветеринарным 
органам оказывали научно-исследовательские учреждения союзного значения: Всесоюзный институт экс-
периментальной ветеринарии, Государственный научно-контрольный институт ветеринарных препаратов, 
Государственный научно-исследовательский институт ветеринарной дерматологии, Государственный на-
учно-исследовательский институт гельминтологии, Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория 
санитарии и дезинфекции, Всесоюзная научно-исследовательская лаборатория по изучению ядовитых 
грибков, а также региональные ветеринарные научно-исследовательские институты, ветеринарные учебные 
институты из 27 республиканских, краевых и областных научно-исследовательских ветеринарных станций. 
Большую роль в развитии исследований в области ветеринарии и во внедрении научных достиже-
ний в производство играли Ветеринарное отделение Союззооветснаба и Главное управление биологиче-
ской промышленности. 
Буквально сразу же после открытия ветеринарного института в Витебске начали издаваться жур-
налы, первые руководства, справочники, монографии практически по всем актуальным проблемам вете-
ринарии и животноводства. Авторы многочисленных работ (Е.Ф. Алонов, С.Н. Вышелесский, Х.С. Горе-
гляд, Г.Я. Белкин, А.Н. Макаревский, В.Ю. Вольферц, И.А. Щербович и др.) фактически стали осново-
положниками научно-педагогических школ. 
В 1950 – 1951 годах по инициативе ученых и при активной поддержке руководства Ветеринарного 
управления впервые в СССР издан в двух томах «Ветеринарный энциклопедический словарь», под об-
щей редакцией академика К.И. Скрябина. 
В помощь ветеринарным специалистам в 1953 году переиздан «Справочник ветеринарного врача», 
под общей редакцией начальника Ветуправления Ю.Н. Голощапова. 
За послевоенные годы значительно возросла и укрепилась сеть ветеринарных учреждений БССР. 
К 1950 году она состояла из 175 центральных зооветучастков, 300 зооветучастков, 650 зооветпунктов, 
127 ветфельдшерских пунктов, 33 ветбаклабораторий, опытной научно-исследовательской ветеринарной 
станции и прочих (171) ветеринарных учреждений [10, с. 21]. 
Во второй половине 50-х годов разработка противоящурных вакцин и средств профилактики бру-
целлеза приобрела большое государственное значение и продолжалась в специально созданных агро-
химлабораториях. На повестке дня постоянно стоял вопрос об улучшении качества биопрепаратов, ос-
воении производства новых вакцин, предложенных учеными, а также о реконструкции действующих и 
строительстве новых предприятий биологической промышленности. Однако в тот период многие вопро-
сы этой очень важной отрасли решались крайне медленно.  
С целью улучшения проведения ветеринарных диагностических исследований в 1959 году по ре-
шению белорусского правительства дополнительно было открыто 72 ветеринарные лаборатории при 
районных ветеринарных лечебницах, что позволило улучшить диагностическую работу.  
С 1946 по 1958 год возросло число ветеринарных врачей, работающих в государственной ветери-
нарной сети с 1337 до 2360 человек, ветеринарных фельдшеров – до 5691 человека [11]. То есть за ука-
занный период увеличение ветеринарных специалистов в Беларуси произошло в 2,5 раза. 
Выводы. Развитие в первой половине XX века ветеринарного образования явилось переломным 
моментом в развитии ветеринарного дела в Беларуси. Это способствовало не только организации систе-
матической подготовки ветеринарных кадров высшей квалификации, но и развертыванию научно-
исследовательской работы в области ветеринарии. В данный период вопросы развития ветеринарного 
образования являлись приоритетными в государственной социальной политике. Малочисленность вете-
ринарного персонала, широкое распространение эпизоотий вызвали необходимость создания сети вете-
ринарных образовательных учреждений. 
В послевоенное время в республике значительно увеличилось количество ветеринарных специа-
листов и качество их подготовки, возросла материально-техническая оснащенность ветеринарных об-
разовательных учреждений и ветслужбы в целом. В связи с этим ветеринарные лаборатории разверну-
ли большую диагностическую работу, ветеринарная наука обогатила практику новыми открытиями, 
совершенствовались меры профилактики и ликвидации инфекционных, инвазионных и незаразных 
болезней животных. 
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OF VETERINARY EDUCATION IN BELARUS  
(1917 – 1959) 
 
I. KARTUNOVA 
 
The basic stages of formation of veterinary education in Belarus (1917 – 1959) are described in the arti-
cle. The development of veterinary education in the first half of the 20
th
 century was a turning-point in the devel-
opment of veterinary business in Belarus that promoted the organization of systemic training of veterinary staff 
of the higher qualification and initiated scientific researches in the field of veterinary science. In the country 
during the pre-war and post-war periods the wide system of the tertiary and specialized secondary veterinary 
education was created as well as the system of improving qualification for veterinary specialists working in farm 
industries. At the given period the number of veterinary specialists grew significantly in the republic, the qualita-
tive improvement of veterinary education founded on the development of material technical base of the veteri-
nary educational institutions and better equipment of veterinary service on the whole was taking place; a large- 
scale diagnostic work was widely undertaken by veterinary laboratories. All this allowed to improve the meas-
ures of prevention and elimination of animal diseases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
